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松本備作 "Someexamples of American and European library 
networks" ABD Asian/Pacific Book Development 
Vol. 33 no. 4、2003年。
松本 備作 ir日印協曾々報』 未発見号の所在判明について」
『史資料ハフ守 地域文化研究.1 (東京外国語大学21世
紀COEプログラム)No.2、2003年9月。

























































"Cumulative lndex to the Kyoto University Economic 
Review， Volume 1-72 (1926-2003)"， The Kyoto 





樫田忠衛(共著)"Kyoto University Economic Review， 
1926-2003"， The Kyoto University Economic Review， 
Supplement， Apr. 2004 
槽田 忠衛 「経済学分野における情報資料調査教育の方法と意義
-講義「経済資料調査論jを担当して一Jr経済論
叢別冊調査と研究J第29号、 2004年10月。
高橋菜奈子「幸田成友の経済史研究とその史料一一橋大学附属図
書館所蔵幸田文庫を中心にH経済資料研究』第33号、
2003年3月。
高橋菜奈子「近世東北農村における女性雇用労働一養蚕経営の給
金帳分析からH総合女性史研究』第21号、2004年3月。
高橋菜奈子「新発田藩における他国稼ぎをめぐる政策と地域の諸
相Jr歴史J第 102号、 2004年4月。
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